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ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 14.06 Fr. 7.06 
Union postale » 26.— » 13.— 
Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 
Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 
A N N O N C E S : 
suisses 16 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mil l imetre, 
étrangères SO centimes le mil l imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
•Le prochain numéro du journal (N°l) 
paraî t ra jeudi 4 janvier 1934 
Les bureaux de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie et de la «Fédérat ion Horlogère 
Suisse» seront fermés mardi 2 janvier 1934. 
n l'occasion de la nouvelle année, nous pré-
sentons à nos abonnés, à nos collaborateurs, 
à nos lecteurs et à leurs familles, nos meil-
leurs vœux de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administration 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vœux 
— pour l'année 1834. 
R e n s e i g n e m e n t s conf iden t i e l s . 
Les intéressés peuvent obtenir à ia Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 38. Brésil. Rapport de l'Union des maisons 
suisses de commerce à Rio de Janeiro, sur la 
situation économique générale (en allemand). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse. 
Les maisons travaillant avec la Malaisie britan-
nique, pourront prendre connaissance à la Chambre 
suisse de l'horlogerie, d'un rapport du ConsuJat de 
Suisse à Singapour, sur le marché horloger de la 
Malaisie britannique. 
Feuilleton i 
Notre nouvelle politique douanière 
La crise a eu pour effet d'accélérer l'évolution 
de la politique douanière internationale. Si encore, 
c'était une évolution! Hélas, il s'agit, bien plutôi, 
d'une révolution. Il n'est d'Etat qui ne tente de 
toutes les pratiques pour accroître sa part à un 
trafic mondial estimé, à tort, immuablement limité. 
A l'heure présente, c'est à qui pourra « rouler les 
autres », évitant de l'être à son tour. 
La Suisse n'a pas beaucoup de prétentions. Elle 
ne demande qu'à vivre sa petite vie tranquille, na-
tionale, mais aussi internationale, puisqu'elle est 
obligée, de par son orientation économique, à frayer 
— et peut-être plus que tout autre Eta t — avec le 
reste de la terre. Elle a voulu garder sa méthode 
honnête, l e commerce dans le libéralisme.' Cela ne 
lui a pas réussi. Son déséquilibre commercial, qui 
la hante, l'a incitée à tenter de l'expérience d'au-
trui. Protection. conting«"f, prohibition. Elle n'en 
n'a enregistré que des échecs. La voici, aujourd'hui, 
à une pratique nouvelle, qui peut paraître, à pre-
I mière vue, judicieuse et équitable: la compensation. 
, Un peu partout, depuis plusieurs mois, M. Stucki, 
: directeur de la Division du commerce au Départe-
| ment fédéral de l'économie publique, a parlé de la 
| mssivité du commerce extérieur de la Suisse. Il 
îen a conclu à la nécessité du système: «donnant, 
! donnant ! » 
I Depuis deux ans bientôt, la Suisse s'est vu im-
; poser cette politique, paraît-il, pour ne pas suc-
| comber devant la prohibition croissante des autres 
I Etats. C'est au printemps 1932, sauf erreur, qu'elle 
I commença à mettre- ses importations au service 
de son exportation. A la Conférence économique 
! mondiale de Londres, elle était, encore, l'un des 
La Corporation et la Communauté professionnelle 
Lors de l'assemblée des délégués de la Chambre 
suisse de l'horlogerie, qui eut lieu à Neuchâtel, le 
13 décembre courant, le Président de la Chambre 
présenta un rapport sur les divers systèmes préco-
nisés, soit à l'étranger, soit en Suisse, pour la réor-
ganisation économique; cette étude devant servir de 
base aux discussions entamées déjà depuis quelque 
temps, entre les associations conventionnelles horlo-
gères, en vue de l'amélioration ou éventuellement de 
la transformation du système à la base de l'orga-
nisation patronale horlogère actuelle, nous la publions 
« in extenso ». 
Introduction. 
les grands bouleversements économiques tels que 
ceux que nous subissons depuis plusieurs années, 
provoquent avec la série de maux qu'ils entraînent, 
un état de dépression matérielle et morale, tout en 
suscitant de nombreuses initiatives, ayant comme but 
très "louable de porter remède à la situation par une 
transformation plus ou moins radicale de notre orga-
nisation sociale et économique. 
Les partis politiques qui, dans l'impuissance où ils 
sont de résoudre les problèmes de l'heure présente 
et sentant la défaveur publique s'attacher a eux, 
saisissent avec empressement toute idée nouvelle pou-
vant être de nature à leur amener des adhérents et il 
en est de même des autorisations locales qui subissent 
la pression toujours plus vive de l'opinion publique, 
au fur et à mesure que la crise se prolonge en gre-
vant leurs budgets de façon anormale. 
11 est compréhensible dès lors que toute nouvelle 
formule proposée, pour peu qu'elle soit attrayante, 
soit accueillie avec faveur, sans qu'on examine de 
trop près ses possibilités de réalisation et son in-
fluence sur la crise; on lui fait d'emblée confiance, 
étant convaincus qu'elle est destinée à briser toutes 
chaînes qui entravent notre développement économique 
et social. 
Dans la crise actuelle, parmi les formules magiques 
trouvées, c'est pour les uns, la corporation, pou<r les 
autres, la communauté professionnelle, et pour d'au-
tres enfin, le syndicalisme professionnel. Sans qu'on 
soit bien au clair sur l'organisation et la portée de 
ces systèmes, on les considère comme étant la planche 
suprême qui permettra d'éviter le naufrage définitif. 
Ce qu'il y a de curieux à constater dans ces di-
vers mouvements, c'est qu'en générai ils sont pro-
voqués par des personnalités politiques ou autres 
n'ayant pas de contact pratique avec la vie écono-
mique. 
D'ailleurs, dans la diversité des systèmes, lequel 
choisir? 
Sera-ce la corporation telle qu'elle existait au 
Moyen-âge; sera-ce celle proclamée en Italie ou celle 
rares pays à ne pratiquer cette politique qu'avec 
modération. La conférence ayant échoué, M. Stucki 
déclare que « celte méthode doit avoir, aujourd'hui, 
une application plus étendue ». 
Le chef de noire politique douanière se fait-il 
illusion sur l'excellence de sa nouvelle politique? 
Il ne le paraît pas. C'est bien à contre-coeur qu'il 
s'est résolu à l'employer, puisqu'il en souligne les 
désavantages et qu'il la considère « comme fausse 
en principe ». Il ajoute, même que « des erreurs 
ne sont pas exclues ». 
L a situation, malheureusement, semble telle qu'il 
ne faut plus hésiter. Il y a moins de désavantages 
que d'avantages à s'engager dans cette voie. « L'ap-
plication intégrale du principe de la nation la plus 
favorisée n'est, pour cette raison, plus possible, 
aujourd'hui ». Enfin, « si l'on pèse soignuusement 
le pour et le contre, on sera de l'avis du Conseil 
fédéral et de l'Assemblée fédérale, que les avan-
tages l'emportent et qu'il n'y a rien de mieux, à 
faire que de poursuivre la politique suivie jusqu'ici ». 
On le voit, ce ne sont pas là paroles de conviction. 
A la base de la politique douanière suisse se 
trouve actuellement, la balance commerciale. Son 
passif est considérable. C'est, du moins ce que la 
statistique déclare. Nous prétendons non pas que ( 
son affirmation générale soit fausse, ma'.s que, dans 
le détail, elle commet des erreurs, ignorant tout 
des transitaires, ne sachant rien des marchan-
dises qui, à première vus, se dirigent vers un pays 
à actif pour la Suisse, alors qu'en réalité elles vont 
à d'autres signalés comme passifs. 
Prenons les chiffres de 1932. ceux de 1933 n'étant 
pas encore disponibles. Les importations se chiffrent 
à 1,763 millions, les exportations à 801. Il y a de 
quoi bondir: le passif est de 962 millions! Plus 
de 50 °/o des encrées n'ont pas leurs couvertures 
encore dans les nuages de l'Allemagne hitlérienne; 
sera-ce le système plus démocratique du syndicalisme 
professionnel; ou bien sera-ce la communauté pro-
fessionnelle tant prônée par les socialistes et qui est 
à l'antipode de la corporation? 
En présence de cette diversité d'opinions et de 
systèmes, il est du devoir des associations patronales 
de chercher à voir clair dans cette lutte d'idées, de 
renseigner leurs membres sur les programmes préco-
nisés, sur leurs défauts, leurs avantages et leurs 
possibilités d'application à notre industrie horlogère. 
C'est dans ce but que ce rapport vous est présenté; 
il pourra, nous l'espérons, servir de base aux dis-
cussions qui interviendront probablement, dans la 
suite, sur cet important sujet. 
Nous ne ferons pas ici l'historique de la corpora-
tion d'avant la Révolution française; elle groupai!, 
selon une hiérarchie savante, les maîtres, les ouvriers 
et les apprentis. Ce système, avec le temps, finit par 
établir la prédominance des maîtres dans l'organisa-
tion, brisant ainsi l'équilibre social et empêchant: les 
progrès techniques par des lois corporatives exces-
sivement étroites. 
Il fut aboli à la fin du XVllle siècle et remplacé 
par un individualisme complet, qui permit l'essor mer-
veilleux de l'industrie, mais engendra aussi de nou-
veaux abus spécialement au point de vue de la 
production. Ce sont eux qui provoquèrent la créa-
tion du régime syndicaliste, tout d'abord du côté 
ouvrier ou il devint rapidement révolutionnaire et 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 83/« et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
8% et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19'7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
9084 9035 9049 9045 
Toutes les formes les plus modernes en calottes 8% et lOYa' 
3H§$ 
^ 
La 
montre 
de 
qualité 
Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fondé e n 1902 
SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C 
à RECONVILIER (Suisse) 
S.A.) 
La vote csi toujours ouverte 
au progrès. Munissez vos montres d'aiguilles 
et de cadrans lumineux. A toute heure du jour 
et de nuit, vous serez exacts et votre chiffre 
d'affaires en sera notablement augmenté. Le Ser-
vice „MONYCO" est fait pour vous et vient à vous. 
Service, ,MONYCO", 
garnissage de radium 
prompt, soigné, 
consciencieux, aux 
plus justes prix. 
L M0NN1ER & C? 
M CHAUX-DE-fONDS 
Télép. 22.438 Tourelles 38 
Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses : 
M E R Z 81 BENTELI, BERNE (BUMPL1Z) 
I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I i I 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE S U I S S E 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves: Fr. 214.000.000 — 
Toutes opérations de Banque 
Spécialisée dans la livraison des 
M é t a u x p r é c i e u x , or, argent, platine 
Riblage des cendres, trailement des déchets 
Apprêts en tous genres 
Or fin pour doreurs. Ors pour dentistes. Affinage 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
P. ROTH S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
e n t o n s g e n r e s 
R U B I S - S A P H I R - G R E N A T 
Q u a l i t é s o i g n é e Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No. 45. P r i v é N o s . 179 e t 210. 
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dans les sorties! Qu'il faille, par conséquent, pren-
dre des mesures pour rectifier pareille anomalie, il 
se peut. Mais, qu'elles soient celles qu'a en vue le 
Département de l'économie publique, c'est autre 
chose. 
Tout d'abord, quels sont les pays passifs au 
point de vue suisse? L'Allemagne nous vend pour 
499 millions de francs et ne nous achète que pour 
111. Elle soutire, ainsi, à notre économie 388 mil-
lions — il s'agit de francs-or. La France introduit 
chez nous des marchandises pour le montant de 
272 millions. Elle n'en accopte de nous que pour 
123! Nouvelle sortie de capitaux, au total de 149 
millions. Notre troisième voisine, dans l'ordre d'im-
portance, l'Italie, crée dans notre direction un mou-
vement commercial de 143 millions, n'en tolérant 
en sens inverse, que 82. Nouveau déséquilibre de 
61 millions. Outre-mer présente une Argentine qui 
nous laisse un passif de 55 millions (70 millions 
à notre importation et 15 à notre exportation), des 
Etats-Unis pour une somme à peu près égale: 50 
millions (115 contre 55), etc., etc. 
Qu'allons-nous faire en face de cette situation 
défavorable? Est-il raisonnable d'imaginer que nous 
puissions exiger de ces pays passifs, qui sont, natu-
rellement, la très grande majorité de nos relations, 
un accroissement chez eux de nos exportations, pour 
combler la marche déficitaire? Certainement pas. 
L'Allemagne, pas plus que la France ou l'Italie, ne 
prendra jamais, surtout en l'état actuel de la crise 
et de sa politique intérieure, pour une valeur de 
388 millions de marchandises en supplément de ce 
qu'elle nous achète présentement. 
Voyant que nos exportations ne peuvent augmen-
ter, nous allons, donc, diminuer les importations 
étrangères par le système de la compensation: tant 
à la sortie, tant à l'entrée. Qu'en résultera-1-il? Des 
représailles, sans aucun doute. Ne pouvant rien faire 
sur le trafic commercial, nos parties adverses — 
on peut le dire — se retrouveront sur le tourisme 
ou sur d'autres postes invisibles, par lesquels nous 
rétablissons, généralement, le déficit de la balance 
commerciale. Nous répliquerons. On nous répon-
dra. A chaque acte de guerre, il y aura diminution 
de rapports. Cela peut aller non pas à la guerre 
économique, mais à des réductions sensibles, surtout 
en période de crise. 
La balance que nous avons voulu rectifier dans 
le domaine des exportations \isibles ne se rétablira 
pas. Nous parierions que nous ne perdrons, même, 
de nouvelles exportations pour le montant que nous 
aurons voulu corriger. En tous cas, nous renonce-
rons, à tout jamais, au bénéfice du commerce 
triangulaire. Nous l'avons sous-entendu, ci-dessus: 
le soi-disant passif d'une de nos relations commer-
ciales, en fait, se couvre par une autre de nos rela-
tions. Cette dernière se récupère sur la première. 
Mais que faisons-nous? Nous voulons conserver 
la seconde relation, qui nous donne un actif, et ré-
duire la première qui ne nous vaut qu'un passif. 
Qu'arrivera-t-il ? Notre première relation étant obli-
gée, sous l'empire 'de notre politique de comp3nsa-
tion, à réduire son bénéfice chez nous, ne pourra 
agir oomme pays actif à l'égard de notre seconde 
relation. Celle-ci, frappée à son tour, diminuera la 
marge de bénéfice qu'elle nous laissait. Consé-
quences: la compensation, qui devait nous sauver, 
n'aura fait que contracter notre balance extérieure. 
A côté des pays pour nous passifs figurent des 
pays actifs. Ils sont, saris doute, beaucoup plus 
rares. Le Japon est en tête, qui nous prend pour 16 
millions de marchandises et ne nous en vend que 
pour 7: bénéfice pour nous de 9 millions. La 
Grande-Bretagne suit avec 8 millions (78 millions 
de nos importations, 86 de nos exportations), puis la 
Norvège: 3 (2-5), la Suède: 3, également (10-13), 
la Chine: 3, encore, (6-9), etc. 
Si ces pays, maintenant, voulaient agir à notre 
égard de la même façon que nous entendons le 
faire pour nos pays passifs? Ce serait équitable. 
Nous n'aurions rien à répliquer. On nous dira que 
la perte faite de ce côté-ci n'équivaudrait pas, au 
total, «au bénéfice» que nous réaliserions de l'au-
tre. Nous venons de constater que le prétendu béné-
fice n'existe pas. Par contre, nous affirmons qu'il 
y aurait perte réelle au second chef. Ce sont donc 
deux déficits que nous additionnerions. C'est là 
l'effet certain du trafic de compensation. La mé-
thode ne serait admissible que dans un 'nombre extrê-
mement réduit de cas, alors que la mauvaise volonté 
est évidente et qu'il n'y a pas récupéràAori, soit 
par les exportations invisibles, soit, — ce dont on 
se soucie encore peu, aujourd'hui — par trafic 
indirect. 
La direction de notre politique douanière doit 
connaître le cheminement précis que suivent nos 
marchandises et le terminus auquel elles aboutissent, 
souvent après la traversée de plusieurs pays, en 
fin de compte. Elle sait qu'elle ne peut se baser 
sur la statistique seule. Elle n'ignore pas que la 
diplomatie, ou le doigté, est nécessaire, même et 
surtout dans le domaine commercial. Oublierait-elle, 
enfin, que le détraquement des balances commerciales 
n'est qu'un phénomène provisoire? 
Si elle est au courant de toutes ces choses, et 
il faut qu'elle le soit, elle ne doit, en aucune façon, 
faire dépendre, de façon rigide, l'importation de 
l'exportation. Agirait-elle autrement, elle aurait con-
marxiste, et, par la suite, dans le monde patronal, 
comme moyen de défense. La lutte de classes résulta 
nécessairement de cet antagonisme. 
Le régime syndicaliste a pris, dans le cours des 
années, une importance toujours plus grande dans 
tous les domaines de l'économie; aujourd'hui, on 
envisage, dans bien des milieux qu'il y a lieu de le 
consolider par un statut légal ou par toute autre 
mesure appropriée, destinée à renforcer l'autorité des 
syndicats et à arriver à un rapprochement entre les 
parties par la transformation de la lutte de classes 
en une coopération effective. 
De cette tendance sont nées les nombreuses initia-
tives prises dans plusieurs pays, en vue de la trans-
formation de notre organisation économique actuelle. 
La corporation en Italie. 
C'est en Italie, avec l'introduction du fascisme, 
que l'idée de la corporation a fait le plus de chemin. 
L'histoire syndicale d'après-guerre en Italie se con-
fond avec l'histoire générale de ce pays. On peut 
distinguer deux périodes: Une première caractérisée 
par une activité bouillante des syndicats socialistes 
de 1919 à 1922 et une deuxième caractérisée par la 
prédominance de l'action fasciste. 
Dans la première période, il semblait que la lutte 
devait aboutir à un bouleversement social; le sommet 
de la crise fut atteint en automne 1920 avec l'occu-
pation des fabriques et l'invasion générale des pro-
priétés terriennes. 
C'est de ces excès qu'est né le mouvement fas*-
ciste, comme une réaction de défense de la société. 
duit nos commerçants et, avec eux, nos milieux 
d'affaires et, de proche en proche, la population 
toute entière à une contraction du trafic extérieur, 
puis de l'économie nationale intégrale, déplorable 
à toute époque et condamnable à celle que nous 
vivons. Ch. B. 
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Chronique sociale 
Les prix de détail et le coût de la vie 
en Octobre 1933. 
Selon communiqué de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail, l'indice suissja 
du coût de la vie n'a pas varié en octobre 1933. 
Il s'inscrivait à 131 (juin 1914 = 100) à la fin d'oc-
tobre 1933 comme à la fin du mois précédent, contre 
136 à la fin d'octobre 1932. L'indice de l'alimen-
tation s'établissait à 117, soit également au même 
chiffre que le mois précédent, nonobstant une hausse 
sur les œufs et une baisse sur les pommes de terre 
qui sont dues l'une et l'autre à des facteurs saison-
niers. L'indice du chauffage et de l'éclairage a passé 
de 118 à 119, par suite dé l'introduction du tarif 
d'hiver dans le commerce des charbons. Les prix du 
vêtement, qui viennent d'être relevés à nouveau, pré-
sentent dans 1 eur ensemble, par rapport aux prix 
du printemps dernier, une tendance à la baisse légè-
rement prédominante qui, en résultat final, a abaissé 
l'indice de l'habillement de 117 à 115. 
L'indice des loyers, calculé à nouveau en mai 1933 
et repris tel quel depuis lors, ressort à 200 pour les 
grandes villes, à 162 pour les autres villes et à 
184 pour l'ensemble des villes participant au relevé. 
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Chronique du travail 
Ce mouvement eut pour résultat d'absorber les syn-
dicats existants et aussi d'englober dans son orga-
nisation toutes les classes sociales et notamment les 
catégories de citoyens, employés et professions libé-
rales, restées jusqu'alors en dehors de la protection 
syndicale. 
La législation syndicale amorcée en fait par ces 
événements ne s'applique qu'en fonction de la théo-
rie fasciste de l'Etat; elle se résume dans la propo-
sition présentée par la commission des dix-huit, ainsi 
conçue: 
« Afin de promouvoir la collaboration et la soli- ! 
« darité entre les diverses classes de citoyens, de 
« favoriser p ar l'équilibre les intérêts de la propriété 
« générale de la nation, et d'assurer la souveraineté 
«de l'Etat sur toutes les forces nationales, une orga-
« nisation corporative nationale sera créée, qui englo-
« bera tous les citoyens repartis d'après leur activité 
« économique dans les différents ordres et qui absor-
« bera toutes les institutions existantes. » 
Tel était le programme général sur lequel s'est 
basée la loi du 3 avril 1926, consacrant en prin-
cipe le système corporatif.' 
Cette loi fait de la reconnaissance juridique le 
fondement et la réglementation syndicale et pro-
fessionnelle. Cette reconnaissance est faite, avant tout, 
dans l'intérêt de l'Etat, les associations devant satis-
faire à un certain nombre de conditions préalables 
d'ordre moral et politique se rapportant aux per-
sonnes, au nombre des adhérents et au but poursuivi. 
La reconnaissance légale n'est accordée que si 
les dirigeants des syndicats offrent des garanties de 
Le marché suisse du travail pendant 
le mois d 'Octobre 1933. 
D'après le relevé statistique de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail, les 
offices du travail ont compté, à la fin d'octobre 
1933, 56,399 demandes d'emploi (49,140 à la fin 
du mois précédent et 58,127 à la fin d'octobre 
1932) et 1,794 offres d'emploi (2122 à la fin du 
mois précédent et 1477 à la fin d'octobre 1932). 
Après avoir encore diminué pendant le 3e tri-
mestre de 1933, contrairement à ce qui se produisait 
les années précédentes, le chômage a augmenté en 
octobre, comme il fallait s'y attendre. Mais cette 
aggravation' de la situation du marché du travail est 
presque uniquement de nature saisonnière. 
L'offre d'emploi a un peu baissé dans la plupart 
des groupes professionnels; le nombre des offres 
d'emploi inscrites n'en était pas moins encore de 
quelques centaines plus élevé à fin octobre 1933 
qu'il y a un an. Dans différentes branches de l'in-
dustrie textile et du groupe du vêtement et de la 
toilette, on continue à chercher des ouvriers de 
métier bien exercés, ainsi que du personnel à former. 
* 
** 
capacité, de moralité, et d'une solide foi nationale, 
ce qui veut dire que seuls les syndicats fascistes 
sont admis. 
Quant au but que peut poursuivre le syndicat 
reconnu, la loi le détermine comme suit: 
Défendre les intérêts économiques et moraux de 
ses membres, organisation d'institutions de secours 
mutuel, d'instruction et d'éducation morale et na-
tionale. 
La reconnaissance des syndicats ne peut s'effectuer 
tant pour les smployeurs que pour les salariés, que 
si ces derniers représentant au moins 1/10 des 
salaires payés globalement dans la catégorie pour 
laquelle l'association est constituée et existe dans 
la circonscription où elle exerce son activité. 
Le syndicat une fois reconnu, n'en reste pas 
moins soumis au contrôle continuel des autorités, 
qui s'exerce sur toute son activité, s'étend à l'orga-
nisation de sa vie intérieure et à sa gestion finan-
cière; aucune modification des statuts ne peut se 
faire sans l'autorisation de l'autorité. 
La reconnaissance légale ne peut être accordée 
qu'à une seule association pour chaque catégorie 
d'employeurs, de salariés, d'artistes ou de personnes 
exerçant une profession libérale. Cette association 
représente légalement, qu'elles y soient inscrites ou 
non, toutes les personnes de la catégorie pour lar 
quelle elle a été constituée, existant dans la circons-
cription territoriale où elles exercent leur activité. • 
Le privilège accordé prend toute sa véritable signi-
fication si l'on songe que le syndicat unique a seul 
I le droit de conclure des contrats collectifs, de saisir 
,i •• - • • •••• • 
•_.._,_ - . — I - . . : : : — i . : _ _ . ^ i _ ; . . _ _ _ ' " '" • • N H ' I . I 
_ ; ; : _• ; ; ~ " • " ' ' '• ' - ' • • ' ; i^a^MËiiVr-tfmin r**^h^i*ÉÊb&aiaam2àïaL. 
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Manufacture de Boîtes de Montres 
V? P a u l BOUVIER. Si Ursanne 
8 3 / 4 - 8 V 4 / 1 2 1ig. 
et 5 !/4 lig- en 
métal chromé 
lapidé 
et en a c i e r 
i n o x y d a b l e 
88me a n n é e 
VIENT DE PARAITRE 
1934 76me é d i t i o n 
INDICATEUR DAVOINE 
Indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 
V o l u m e d e 1 0 0 0 p a g e s 
Recueil d'adresses de cette industrie et des labriques de bijouterie, de joaillerie 
de lunetterie, de machines et pièces à musique. — Un résumé, des dispositions 
légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent. — Le tableau des droits de 
douane avec tons les pays. - Une table alphabétique des Marques de fabrique. 
— Un vocabulaire français-allemand-anglais. — Des renseignements utiles. 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 
Editeur: A. GOGLER Publicité, Société Anonyme 
Rue du Parc 9 ter L A C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc 9 ter 
^Oanque fédérale S?Si. 
-ifa i^haux^de-^tonds 
FONDATION 
1863 
SIEGE CENTRAL 
ZÜRICH 
tSouïes opérallons de 2UJanque 
Favorisez 
l'industrie 
su i s s e 
Demandez 
L'HUILE 
SINE DOLO 
B I E N N E 
im 
Installations de dépoussiérage 
pour tours à pol i r , lapidaires. 
Aspiration des vapeurs de bains de chromage, 
de dorage et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, Téléphone 23.74 
ALFRED RUEFU, ventilations BIENNE 
Excellentes références. Route de Boujran 52a. 
ûlUteMtJfap<nwîMcûnféœ4tcê* 
OAA, 
DUROCROM 
C H R O M E par 
p r o c é d é m o d e r n e 
T r a v a i l s o i g n é 
^ 
BIENNE V 
Téléphone 
43.30 w Marché-Neuf 32 a 
S P É C I A L I T É : 
B O I T E S e t 
C O U R O N N E S 
%a Maison <g. Vga user $. ad. 
Fabr ique de machines 
Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour l'an prochain. 
Q$rismann-§chin^ §. ad. 
La Fabrique du Grenier 
Neuveville 
présente à son honorable clientele 
et à ses fournisseurs ses meilleurs voeux 
pour la nouvelle année. 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
LAUSANNE m B | i t f - a n ï * % n GENÈVE 
2, Grand-Pont * » • B l i g i l l U l l 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au 
point d'inventions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h. à son 
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, 
rendez-vous sur place pour les autres localités de la région. 
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Société anonyme 
Çj. & C. (Ducommun 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
• 1934* 
A l'occasion de la nouvelle année 
fabrique Valdar $. *A. 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux. 
(M(M. (Brunner (grères 
Le Locle 
sertissages et emboutissages 
remercient leur honorable clientèle 
et forment leur meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
(La (Maison 5?. (Bergeon g) Co. 
Secrets or 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
lunod Frères & Cle 
Fabricants de Boites or 
La Chaux-de-Fonds, Cretets, 81 
adressent à leurs fidèle clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
FREDY JEANRENAUD, suce, de 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Fabrique d'Etuis et Cartonnages 
La Chaux-de-Fonds 
93,RueNumaDro2, 93 
Ott.™ Ve g-. $tehlé 
présente à son honorable clientèle, ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de iessorts 
*(Le §oleil» 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle el lui 
adresse ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
(M(M. Çay frères 
Genève 
présentent à MM. leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
ßchneider 6r ßpitteler 
à Oberdorf 
adresse à ses nombreux clients 
et fournisseurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
A 
La Maison 
§wiss ïïewel Co (§. 
adresse à 
Locarno 
sA 
ses clients ses meilleurs 
de bonne année. 
• ) 
vœux 
(La Maison (j-indraux & Cie 
Fabrique de boîtes or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
Chatons §. aé.., (Le (Locle 
remercie sa clientèle et lui adresse 
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau. 
Xa Rationale $. v£. 
Genève et Champagne 
a l'honneur de présenter à sa clientèle, 
ses meilleurs, vœux pour l'année 1934. 
&4. Œfeinin 
Bureau de représentations de boîtes, 
bracelets, écrins, 
La Chaux-de-Fonds, Parc 17 
présente à ses clients ses 
meilleurs vœux pour 1934 
(tfaoul (jruyot 
Etampages de boîtes métal 
Bel-Air 12, La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Maison 
§chvjeiqer & §chœpf 
présente à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux 
â l'occasion de l'an nouveau. 
(Pierre §eity 
Les Brenets 
Fabrique de pierres d'horlogerie 
présente à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1934. 
merz & benteli 
laboratoire de chimie 
b e r n e / b t t m p l i z II adressent à leurs fidèles amis clients, leurs remerciements et leurs meil-leurs vœux de prospérité pour 1934. 
(Resist $. ad. 
Fabrique de r e s so r t s 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux. 
lia (Maison <2£. (Beaumann &, Go. 
Fabrique d'assortiments 
et cyl indres 
Les Bois 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1934. 
fabrique (Bj.iot, (Les Sois 
Assortiments à ancre 
adresse à sa nombreuse et fidèle clientèle 
ses remerciements et ses meilleurs vœux 
pour 1934. 
La Fabrique « Mirza » 
(Qenri dfroßfSi Co,(Dombresson 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
(La Raison (L. ^ Monnierfy Co. 
L7il» 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
dguguenin f Cie §. nd. 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
(La Raison (Hjîuri frères 
Fabrique de Boîtes, à Rosières (Sol.) 
adresse a ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
A 
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
souhaite à ses sociétaires 
— une — 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
• 
HAEFELI & CO 
Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
à LA CHAUX-DE-FONDS 
VOUS 
PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX 
POUR L'AN NOUVEAU 
La Société Horlogère Reconvilier 
(Reconvilier Watch Co., S. H.) 
Louis Roskopî S.A., Reconvilier 
vous présentent 
leurs meilleurs vœux de santé et 
prospérité pour la nouvelle année. 
Fabrique d'aiguilles de montres 
Th. Fiedler 
45bis, rue de Lyon, Genève 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux. 
Transports internationaux 
G. & P. Racine 
Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 
remercient leur bonne clientèle et lui 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
LA ROMAINE 
(E. (Leuthold, Chaux-de-^onds 
présente 
ses meilleurs vœux à tous ses clients. 
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I IM C A S . A . 
Verres de montres incassables 
bracelets 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
L. & E. Jaques. Chaux-de-Fonds. 
J)r. Pau/ Jfleyer 
Expert-Comptable 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux pour 1934. 
La Maison 
Ses fils de J^ubin -paire 
St-Imier 
Fabrique de ressorts 
adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour l'année 1934. 
GRAVURE MODERNE 
Neuchâtel 
Chs Œ[uguenin - §ando^ 
présente à ses clients et amis ses remercie-
ments et ses vœux les meilleurs. 
EBAUCHES S.A. 
NEUCHATEL 
et les ma isons qui lu i son t a f f i l i é e s 
adressent à leurs nombreux 
et estimés clients 
leurs meilleurs vœux à l'occasion de 
la nouvelle année. 
A D . A D L E R 
GENÈVE 
Tailleries de Brillants-Roses 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1934. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
QSmile Reiser 
suce, de Chs. Robert, S. A. 
« Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
%a OïLaison %ouis Œlandelier 
Argentages et Nickelages 
Tél. 180 St-Imier Tél. 180 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
jemand ^Leyer 
St-Imier Bienne 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
La Fabrique de boîtes or 
iïunod & Co 
La Chaux - de - Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1934. 
M A T I E R E S L U I V l I f M E I U S 
ANNY TSCHETTER 
4, Route de Boujean B I E N N E Téléphone 20.64 
présente à ses fidèles clients ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
adrisie Œfacine, ïïjongeau 
Fabrique E n l e a r 
présente à sa clientèle et ses iournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
CMme Veuve 3?lorian-ü)£atthey 
Fabrique d'Aiguilles 
St-Imier 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
§chmit% frères & Cie $. ad. 
Fabrique de 
boites argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison OCTUS WATCH 
QSdouard Wyss 
Granges (Soleure) 
présente à ses estimés clients et fournis-
seurs les meilleurs vœux pour la 
nouvelle anuée. 
La Maison 
ÏPonti, G-ennari <f Cie 
Genève 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
La Maison 
qgelbein frères 8f C° 
Helbros Watch Co 
à Genève 
présenté à tous ses amis, clients et four-
nisseurs, ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
Fabrique de Ressorts « ALPA » 
Sfernand Œliienne 
Kloosweg 2, à Bienne 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La Fabrique de Cadrans et Aiguilles 
ainsi que l'atelier de décoration 
G-iroud - liesse, %e %ocle 
présentent à leurs clients leurs meilleurs 
vœux pour la Nouvelle Année. 
La Fabrique de Boîtes 
'Bielna §. ad., ^Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Xes ^fabriques 
d '^Assortiments réunies 
présentent à leur honorable clientèle leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A Protector Watch 
D E 6 0 V N 0 I S 
fabricants d'horlo 
à Neuchâtel 
Co. 
& C o . 
gerie 
présentent à leurs clients et fournisseurs 
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau. 
La Maison 
G-eorges Œorel Si Go. 
Neuchâtel 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
W. 3fis, granges ($ol.) 
OSTARO WATCH 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
admida $. ad. 
Granges (Sol.) 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
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Téléphone 78 MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES Exigez la marque 
t GERBER FRERES S. A., 
Boîtes bracelets fantaisies 
tou tes formes et toutes g r a n d e u r s , boî tes lépines et savonne t tes , 
nickel c h r o m é , acier inoxydable , p laqué or, a rgen t t rai té au rhod ium, a rgent poli, 
nacre , métal , e tc . — Lapidage soigné, lapidage couran t , lapidage façon 
L.a p i n s g r a n d e p r o d u c t i o n e t l a p l u s g r a n d e v a r i é t é d e m o d è l e s 
9096 9097 9098 9099 9100 
43Mig. 83/4 - 9 - 83A/12 lig. et double cadran 73/4/11 lig. Eta et Fleurier 4% lig.. 
C a t a l o g u e s c o m p l e t s , c o l l e c t i o n s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e M M . l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e . 
P U B L I C I T A S 
S o c i é t é a n o n y m e 
suisse de publicité 
a d r e s s e à sa 
fidèle c l i e n t è l e 
s e s s i n c è r e s 
remerciements 
et lui s o u h a i t e 
s e s m e i l l e u r s 
vœux de p r o s -
p é r i t é pour la 
nouvelle année. 
Sa Jrtaison Pauli frères 
Fabrique de boîtes 
Villeret 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1934. 
A 
La Fabrique de ressorts 
faul Dubois, Corgémont 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
Fabrique l'<Essor> 
Œfossé çf adffolter, Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
La CTura Watch Co. 
à Delémont 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de prospérité 
et bonheur. 
Célestin Konrad, Fabrique l '„Azuréa" 
Moutier 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à l'occa-
sion de la nouvelle année. 
La Maison 
Louis Lang §. ad. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Sféo-DécoUetacjes §. a£. 
(ci-devant Valentin Konrad) 
Bienne 
présente à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour 1934. 
A 
ad. 
La Maison 
ïïuvet &, Cie §. 
La Côte-aux-Fées 
ad. 
remercie ses fidèles clients et leur présente 
ses meilleurs vœux pour 1934. 
A 
F a b r i q u e de p i v o t a g e s 
Saume Sfrères 
Les Breuleux 
remercie son honorable clientèle et lui 
présente ses meilleurs vœux pour 1934. 
La OUaison Œ.-Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux de nouvelle année. 
Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou-
vements et boîtes pour l ' A n g l e t e r r e , 
C o l o n i e s et A m é r i q u e . 
Toutes nouveautés nous intéressent. 
Offres s. chiffre Y 20209 U à Publicitas Bienne 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E U R E B & C™ 
NEUVEVILLE 
Tél. 46 76-ïN 
NEUCHATEL 
Tél. 4.19 
A vendre pour cause de dé-
ces un 
atelier de boîtier 
Conditions avantageuses. 
Ecrire sous chiffre B4084C 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 
T A N I C 
Spécialité de brucelles Unes jour régleurs 
Pinces a couper, pinces aui lenuns, etc. 
E n v e n t e c h e z l e s G r o s s i s t e ! 
el dans les bons magasins de fournilures 
Jeune Chef-règleur ou 
Chef de fabrication 
cherche changement de situa-
tion. Bulletin 1" classe Obser-
vatoire de Neuchâtel et Ecole 
d'horlogerie. — Certificats de 
premier ordre. 
Offres sous chiffre P 4051 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
P E R S O N N E 
disposant de quelques heures 
par jour, entreprendrait mise à 
jour de comptabilités, traduc-
tions allemandes, etc. 
Faire offres sous chiffre 
P 5000 C à case postale 
No. 10.397, Chaux-de-Fonds 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
J a n v i e r 1934 C O L I S R O S T A U X J a n v i e r 1934 
PAYS 
Grèce*), Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique 
et Perse 
Hongkong, Chine 
et Japon 
Siam 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Chypre, Iraq, 
Palestine, Syrie 
Colis flèches 
(pour la Syrie et- l'Iraq) I 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Chili 
Australie 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
janvier 2, 11, 17, 25, 31. 
février 8, 14, 22. 
de Genève. 
janvier 11, 25. 
février 8, 22. 
de Genève. 
janv. 4*, 10", 19*§), 25«, 31**. 
fév. 9'§), 15', 2 1 " . 
**) de Genève 
*) de Chiasso 
§) excepté Ceylan. 
chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 
(Chypre le lundi seulement). 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seulement 
mardi et samedi). 
chaque jeudi de Chiasso 
janvier 1,8, 11, 15, 18,22,29. 
février 1, 5, 8, 12. 
de Bâle 17 
janvier 3, 8, 16, 31. 
février 13. 
de Chiasso 
janvier 4 " , 11', 18"*, 25*. 
février 1", 8', 15", 22*. 
**) de Genève 
*) de Chiasso 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•) veille-
13.00 
**) veille 
18.45 
veille 
13.00 
veille 
12.00 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
•) veille 
13.00 
*•) veille 
18.45 
Genève 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
18.45 
veille 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
Locle 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veUIe 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
Bienne 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
13.00 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
Soleure 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
veille 
18.45 
veflfc 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes — 2 y» jours 
Constantinople = 2 y» j . 
Eski-Chéhir = 3 ys jours 
Angora = 3 i/j, /ours 
Adana = 3 % jours 
Aden — 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 j 
Bouchir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobè = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jour«, 
de Penang à Bangkok par 
chemin de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 7—8 jours 
Damas = 7 jours 
Alep = 8 jours 
Jerusalem = 7 jours 
Bagdad = 8 jours 
Alep = 4 jours 
Alexandrie = 5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
Santiago = 20-28 jours 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures-
Importante maison anglaise, dont le 
chef sera prochainement en Suisse, 
demande offres 
pour mouvements et pièces complètes, 
postes de liquidation, payable comptant. 
Offres sous chiffre O 22878 U à P u -
blica ta s Bienne. 
Cadrans - Boites 
or, argent, métal, acier inoxy-
dable, calibres 83/4/12, 73/„/ll, 
5'/4 et baguettes. 
Seulement qualité de bonne 
fabrication nous intéresse. 
Faire offres avec prix et 
échantillons s. chiffre P4148C 
à P u b l i c i t é s C h a u x - d e -
F o n d s . 
A vendre 
pour cause de cessation de 
fabrication : 
Ebauches, mouvements cyl. 
et ancre. Boîtes. Fournitures 
diverses. Machines à arrondir. 
Coffre-fort. Etablis. Pupitres. 
Cartons, douzaines. Marque de 
fabrique. 
Offres sous chiffre L22870.U 
à Publicitas Bienne. 
On cherche 
à acheter 
stocks de fournitures d'horlo-
gerie comme tiges, axes de 
balancier, aiguilles, de 3 3/4 à 
10 Va ' '?., ressorts, etc. 
Faire offres avec indications 
des quantités sous chiffre 
B 11050 Gr à P u b l i c i t a s 
Granges (Sol.). 
D é p ô t s 
Brevets d'Invention 
Marques et Modèles 
Office W. Koelliker 
B i e n n e 
93, Rue Centrale, 93 
Téléphone 3122 
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En ce qui concerne l'importance du chômage par-
tiel, on possède les renseignements numériques dos 
caisses d'assurance-chômage sur la situation à la 
fin de septembre 1933. Sur un total de 523,980 
assurés, 36,349 chômaient partiellement à fin sep-
tembre, contre environ 38,400 sur 519,900 assurés 
à fin août, l 'état du chômage partiel ne s'est donc 
pas sensiblement modifié en septembre. D'après les 
rapports des offices du travail, il en a été "de même 
en octobre. Le nombre des chômeurs partiels a toute-
fois continué à baisser légèrement dans l'industrie hor-
logère. Il a aussi un peu diminué de-ci de-là, dans 
l'industrie textile. 
* 
** 
Dans l'industrie horlogère, le nombre des demandes 
d'emploi en recul constant depuis le printemps der-
nier, a continué à diminuer. La diminution s'est 
produite exclusivement dans la fabrication propre-
ment dite de la montre (— 354) et, plus particulière-
ment, à l'avantage du personnel féminin. Dans la 
fabrication de la boîte, le marché du travail présente 
une légère aggravation. Dans la bijouterie, il n'a 
pas subi de changement. 10,965 demandes d'emploi 
ont été relevées dans l'industrie horlogère à fin oc-
tobre 1933, soit environ 1100 de moins qu'à fin oc-
tobre 1932. On constate aussi un léger recul du 
chômage partiel par rapport au mois précédent. 
Nombre des assurés 
à fin septembre 1933 
Caisse de chômage de la F.O. M. H. 66,356 
dont: ouvriers sur métaux 44,44L 
horlogers 21,915 
Chômeurs complets 
par 100 assurés à tin 
sept.1932 juinl933 noûtl933 sept.1933 
Caisse de chômage FOMH 16,5 17,6 17,0 16,9 
dont: ouvriers sur métaux 8,9 11,0 10,3 9,6 
horlogers 31,3 30,7 30,5 31,8 
Chômeurs partiels 
par 100 assurés à fin 
sept. 1932 juiniaa? août 1933 sept.1933 
Caisse de chômage FOMH 27,4 22,3 21,8 20,2 
dont: ouvriers sur métaux 20,6 14,5 15,0 13,9 
horlogers 40,7 37,9 35,6 33,0 
Expositions, Foires et Congrès 
L a F o i r e d e V i e n n e , 
son importance pour l'industrie horlogère et les 
grossistes, par Julius Bellak. 
La Foire de Vienne, qui existe depuis plus de 10 
ans, a justifié son existence par des avantages qui 
subsistent encore aujourd'hui. 
Les détaillants autrichiens, aussi bien ceux des 
localités que ceux de la métropole, visitent en grand 
nombre la Foire de Vienne et ceci même en temps 
de crise. C'est, en effet, pour eux la seule occasion 
de passer en revue d'un seul coup d'œil toutes les 
nouveautés crées dans la branche horlogère pendant 
l'intervalle de deux foires. Si le détaillant qui visite 
la Foire ne se décide pas toujours immédiatement à 
un achat, il est presque certain qu'il le fera une fois 
rentré chez lui. La demande de montres de la part du 
public est faible en ce moment, il est vrai, mais juste-
ment pour cette raison le détaillant est obligé d'avoir 
en magasin les dernières nouveautés qui seules sont 
demandées. 
La clientèle étrangère aussi a pris l'habitude de 
faire le voyage de Vienne à l'occasion de la Foire. 
I es frais de voyage sont modérés et la vie assez bon 
marché à Vienne pour qu'un séjour n'y entraîne pas 
à de grosses dépenses. Une fois sur place, l'étranger 
qui n'avait peut-être pas l'intention d'acheter, se 
laisse facilement tenter par les nouveautés attrayantes 
qu'il verra exposées. Il y sera aussi engagé par les 
facilités que la réglementation autrichienne en matière 
de devises p révoit pour les affaires conclues à la 
Foire. Enfin, ce sont évidemment les visiteurs de la 
Foire qui, même s'ils l'ont visitée en simples curieux 
ont vu là des articles qu'ils demanderont plus tard 
à leur fournisseur habituel, obligeant celui-ci à s'ap-
provisionner auprès du fabricant. 
En résumé, on doit reconnaître que la Foire de 
Vienne constitue pour les fabricants et les grossistes 
d'horlogerie une occasion de provoquer la conclusion 
d'affaires qui, en ce temps de crise, seront double-
ment les bienvenues. 
Chronique des Associations patronales 
la magistrature du travail et de déléguer ses repré-
sentants dans tous les conseils prévus par la loi. 
Pour justifier cette disposition, les auteurs de la 
loi invoquent le principe de l'unité des intérêts 
professionnels qui a nécessairement pour corollaire 
l'unité syndicale. 
Toutefois, on peut se demander si toute l'écono-
mie de la loi qui subordonne l'adhésion aux syn-
dicats reconnus à des conditions préalables d'ordre 
politique et moral ne constitue pas un obstacle infran-
chissable à cette unité. 
En vertu de son rôle de régulateur suprême de 
la production, l'Etat n'a point abandonné la solu-
tion des conflits de travail aux seuls organes de 
conciliation et d'arbitrage émanant des intéressés 
eux-mêmes, mais ils doivent être évoqués devant un 
tribunal spécial et ainsi transposer les conflits de 
travail du plan économique et financier, dans le 
plan de l'ordre public. 
L'article 13 créant les Tribunaux de travail, tou-
che à un point fondamental de la loi. 
Le Tribunal de travail est composé de trois ma-
gistrats, soit un président de section, deux conseillers 
d'une cour d'appel, deux citoyens experts dans les 
problèmes de la production et du travail et le 
Ministère public. ! 
Les juges-experts sont choisis par le Président 
de la magistrature du travail, de telle sorte que les 
associations intéressées n'ont aucune pari directe à ' 
leur désignation. I 
A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e b e r n o i s e 
d e s F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
Cette association a tenu son assemblée générale à 
l'Hôtel Elite, à Bienne, le 22 décembre 1933, sous 
la présidence de M. Alfred Pfister, Directeur de la 
fabrique des Longines, à St-Imier. 
I es problèmes à l'ordre du jour, et tout spéciale-
ment l'intervention récente du Comité dit de Res-
tauration horlogère, ont fait l'objet de longs débats 
tandis que les questions statutaires furent rapidemein 
liquidées. 
L'assemblée vota, en définitive, à une forte majo-
rité, une résolution témoignant sa confiance dans le 
Comité et manifestant son intention de poursuivre 
son activité en restant dans le cadre de ses statuts 
et règlements, sans entrer dans les vues du nouveau 
comité d'action. 
Nous ne saurions mieux faire, pour indiquer l'orien-
tation que l'on entend conserver, que de reproduire 
ci-après les conclusions du rapport présenté par le 
Comité et qui a précédé le vote auquel il vient d'être 
fait allusion. 
Paragraphe 1. 
Situation générale et politique économique. 
La fabrication bernoise, consciente que les entraves 
de tous genres apportées aux échanges internationaux 
paralysent progressivement l'horlogerie suisse, cris-
tallisent ses frais généraux, affaiblissent ses capa-
cités de concurrence, pour ces motifs, se rallie au 
principe du retour progressif à une politique inter-
nationale plus libérale, seule susceptible de rani-
mer les échanges. 
Paragraphe 2. 
Comité d'action de La Restauration horlogère. 
Programme industriel. 
Notre Association constate que la réalisation 
des postulats proposés est déjà poursuivie par les 
organisations. Elle ne cessera, pour sa part, de vouer 
tous ses efforts et toute sa volonté à leur réalisation 
aussi complète et aussi rapide que possible, mais en 
Le droit de saisir le Tribunal et de représenter 
en justice tous les employeurs et tous les travail-
leurs, est réservé aux seules associations reconnues. 
L'action peut aussi être intentée par le Ministère pu-
blic, lorsque l'intérêt public l'exige. 
La création de tels tribunaux, qui auraient le 
droit de connaître tous les documents et actes indus-
triels et commerciaux, bilans, livres de comptabilité, 
etc., constitue un véritable contrôle de l'Etat sur les 
entreprises. 
Le juge du travail a non seulement l'obligation 
de concilier les intérêts des patrons et des travail-
leurs, mais aussi de sauvegarder en tous cas les 
intérêts supérieurs de la production. Or, quelle est 
la valeur objective de cette formule? 
Les intérêts de la production sont loin d'être soli-
daires. Il suffit de voir en Suisse, l'antagonisme qui 
existe entre les industries d'exportation et celles du 
marché intérieur pour se rendre compte de la dif-
ficulté d'appliquer équitablement une telle formule. 
Le juge devra-t-il faire la discrimination entre inté-
rêts fondamentaux et intérêts secondaires de la pro-
duction nationale, faudra-t-il qu'il établisse la gra-
dation des valeurs économiques, faudra-t-il qu'il con-
damne certaines industries et en favorise d'autres 
au point de vue de l'économie nationale? Tout autant 
de questions dont la solution ne laisse pas d'être 
troublante. 
L'adaption de l'article 13 impliquant nécessaire-
ment l'interdiction des grèves et des lock-outs, on 
évitant toutes mesures susceptibles de fournir des 
atouts à la concurrence étrangère. 
Paragraphe 3. 
Comité d'action de la Restauration horlogère. 
Programme politique. 
Ses dispositions statutaires interdisant n'importe 
quelle ingérence des secrétaires ouvriers, l'Associa-
tion Cantonale Bernoise des Fabricants d'Horlogerie 
décline l'entrée en matière. Elle fait de même pour 
la création du « système approprié » par lequel un 
syndicat politique marxiste tend à forcer l'entrée des 
usines pour y travailler à son programme de nationa-
lisation de la production et hâter du même coup la 
réalisation de ses espoirs politiques. 
Paragraphe 4. 
La corporation. 
Le problème qui reste à l'étude sous l'égide de 
l'Union Centrale des Associations Patronales Suisses 
et de la Chambre Suisse de l'Horlogerie continuera 
à être suivi de près. 
Paragraphe 5. 
Liberté industrielle et interventions étatistes. 
Notre Association consciente que le retour à des 
temps normaux ne semble pas possible sans qu'un 
changement soit apporté aux bases sur lesquelles re-
pose notre activité économique, et ayant à cœur 
d'aider l'industrie à sortir de l'étreinte terrible de 
la crise: 
a) écarte la doctrine socialiste collectiviste qui pré-
tend confier les tâches économiques à l'Etat; 
b) écarte la formule étatiste, pointe de pénétration 
qui donne à l'Etat le pouvoir d'organiser lui-même 
la profession; 
c) écarte le principe de l'économie dirigée qui n'est 
qu'un moyen terme entre le socialisme collectiviste 
et l'étatisme; 
d) exclut tout ce qui, dans une révision constitution-
nelle, serait susceptible de toucher au principe 
même de la liberté de l'industrie et du commerce; 
e) se rallie au principe de la protection de cette 
liberté dans toutes ses manifestations raisonnables 
et équitables, mais en excluant rigoureusement les 
abus suivant les propositions faites par nos orga-
nisations. » 
La politique de l'industrie horlogère, pour les 
mois à venir, semble donc devoir se résumer comme 
suit: 
« 1. politique des échanges plus libérale; 
2. programme industriel à poursuivre avec énergie 
et ténacité dans toutes ses réalisations pratiquement 
possibles; 
3. programme politique à juger au jour des événe-
nements. Inconciliable avec l'activité économique. 
Dans ses effets, synonymes de catastrophe et de 
tyrannie; 
4. liberté constitutionnelle de l'industrie à sauve-
garder dans son principe, mais à défendre contre 
les abus. » 
En fin de séance, l'assemblée adopta une résolu-
tion à l'adresse de la Société Générale de l'Horlo-
gerie Suisse S. A, 
Résolution. 
L'assemblée générale de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie, réunie à Bienne, 
en est ainsi revenu à rétablir le délit de grève et 
même celui de simple coalition; en d'autres termes, 
l'interruption collective du travail n'est plus une 
affaire entre les parties en cause, mais est assimilée 
à urne atteinte portée directement à l'ordre public et 
réprimée à l'instar d'une sédition. 
Indépendamment du but poursuivi par la législa-
tion syndicale fasciste de régler les rapports collec-
tifs résultant du travail, il en est un autre qui 
n'est que la conséquence du premier, c'est d'organiser 
les forces sociales sur des bases nouvelles en vue de 
leur participation à la vie de l'Etat. 
Conformément au principe de la solidarité des 
classes qui est à la base de toute cette législation, 
le législateur a réuni les différents facteurs de la 
production, dissociés jusqu'à présent, dans un orga-
nisme unique, la corporation par profession, et par 
métier, dotée d'attributions particulières. 
C'est ainsi que le Gouvernement a été amené à 
créer, à côté de l'organisation syndicale proprement 
dite une organisation oorporative sui generis dont 
un décret du 1er juillet 1926 a jeté les bases. 
A côté des associations unitaires, la loi connaît 
les associations de degré supérieur fédératives et 
oonfédératives. 
La hiérarchie de ces organisations syndicales supé-
rieures peut s'établir comme suit: Associations de 
deuxième degré ou fédératives, associations de troi-
sième degré ou oonfédératives, associations de 
quatrième degré ou confédératives générales. 
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le 22 décembre 1933, tout en votant sa confiance 
aux organisations chargées de l'application dit régime 
conventionnel, émet le vœu que la F. H. fasse 
passer au premier plan les problèmes suivants: 
1) La lutte contre la dissidence devrait être conduite 
avec la dernière énergie, notamment par l'adop-
tion de mesures efficaces de soutien en faveur des 
fabricants, et une étude sérieuse des prix de la 
fourniture. 
2) Les nouveautés devraient rester l'apanage de la 
fabrication suisse. 
3) La concurrence réciproque des diverses fabriques 
d'Ebauches S. A. clans ce domaine doit dispa-
raître. 
4) L'anarchie de la vente doit provoquer la reprise 
en mains d'une étude spéciale des voies et moyens 
d'arriver à un assainissement, la régularisation de 
la politique de vente étant le but qui est à la 
base même de la création de la F. H. 
5) l e régime conventionnel devrait être renforcé et 
perfectionné, sans pour autant que la centralisation 
de la fabrication dans les établissements trustés 
nuise aux moyennes et petites entreprises. 
A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e b e r n o i s e d e s b r a n c h e s 
a n n e x e s d e l ' ho r loge r i e . 
Cette association a tenu son assemblée générale, 
sous la présidence de M. Charles Monfrini de Neu-
veville, le 19 décembre, à l'Hôtel Elite, à Bienne. 
En dehors de l'adoption du budget pour l'année 
1934, l'assemblée entendit un rapport de son secré-
taire général, M. le Dr. Clerc, sur la situation et 
sur l'état de l'œuvre de réorganisation. 
L'assemblée émit ensuite un vote de confiance 
aux membres des organisations horlogères, sans vou-
loir entrer en matière sur les propositions du nouveau 
Comité qui s'est formé il y a quelques mois. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Serv ice p o s t a l a é r i e n . 
La ligne Brindisi—Athènes—Istanboul est suspen-
due pendant la période du 21 décembre 1933 au 20 
janvier 1934. 
Les correspondances-avions originaires de Suisse à 
destination de la Grèce peuvent, jusqu'à nouvel avis, 
être acheminées par d'autres lignes aériennes. 
Pour la Turquie, il n'existe, momentanément, au-
cune possibilité de transmission par la voie des airs. 
La ligne Angleterre—Inde britannique, prolongée 
jusqu'à Singapour, peut aussi être utilisée pour le 
transport de correspondances-avion à destination de la 
Chine, de Hongkong, de Macao et des Iles Philip-
pines. 
R e l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s a v e c les p a y s 
d ' o u t r e - m e r . 
A partir du 1er janvier, la taxe d'une communica-
tion de trois minutes à destination du Mexique et 
du Cuba, a été réduite à fr. 210.— , la taxe de 
préparation reste fixée à fr. 20.—. 
Dès le 1er décembre courant, une nouvelle répar-
Plusieurs associations unitaires forment une fédé-
ration, qui peut être locale, communale, provinciale, 
régionale ou nationale. 
Plusieurs fédérations s'unissent dans une confé-
dération. Cette dernière comprend plusieurs catégories 
de travailleurs et d'employeurs et représente une ou 
plusieurs catégories d'entreprises ou encore une bran-
che déterminée de la production. La confédération 
peut aussi être locale, provinciale, régionale ou na-
tionale. 
Dans le premier cas, les confédérations provin-
ciales s'unissent dans une confédération nationale. 
A la confédération nationale peuvent adhérer des 
fédérations aussi bien que des associations unitaires. 
Le nombre des confédérations nationales est limité 
à 13, six pour les employeurs, six pour les tra-
vailleurs et une pour les professions libérales. 
Les six confédérations nationales d'employeurs ou 
d'employés réunissent les six principales, branches 
de la production économique: industrie, agriculture, 
commerce, transports maritimes et aériens, transports 
terrestres et navigation intérieure. 
Suivant la décision qui doit avoir été prise par le 
conseil national des corporations, dans sa dernière 
session de septembre, les corporations générales grou-
peront chacune plusieurs corporations particulières 
dites «corporations de catégories». Elles embrassent 
les différentes spécialités d'activité productive com-
prises dans chacune des grandes corporations. Par 
exemple, la corporation de l'industrie (section indus-
trie du Conseil national des corporations) groupera 
plusieurs corporations de catégories, soit celle du 
fer et de l'acier, celle des textiles, de la couture, 
etc., etc. 
tition des zones est entrée en vigueur aux U. S. A. 
et au Canada; un abaissement de taxes dans les rela-
tions avec plusieurs Etats en est résulté. 
La « Feuille officielle des Postes et des Télégra-
phes suisses » donne des indications plus précises. 
Informations 
Avis. 
Les maisons 
Aubry-Gostely, A., La Ghaux-de-Fonds 
Bräuer, Anton O., Graslitz 
Cylinder Watch Co. Ltd., Bienne 
Schweingruber, Jules, Sl-lmier 
Wyss, Marin, ci-devant à Si-Gall, actuellement à 
Luterbach, 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers des maisons 
Gerber Frères S. A., De lé mont 
West End Watch Co. Ltd., Londres, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Révocation de faillite. 
La faillite de la maison 
S. Schwarz, Genève, 
a été révoquée.
 ( 
— Nous mettons en garde contre: 
Anglo Canadian Importing Co., Winnipeg, 
Internationale Schutzkompagnie für Industrie & 
Handel m. b. H. (Directeur Rudolf Justh), Berlin. 
— Nous mettons encore une fois en garde contre: 
/stituto Editor/ale O. R. A., Fabriano (Ancona) 
(titulaire Oscar F'. Angeletti). 
— Nous recherchons le nommé: 
Leybtschih, Jefim, ci-devant à Berlin. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
; f.f-
Avis. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, à 
La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus-
trielles intéressés, pour être consulté dans ses 
bureaux : 
Le R é p e r t o i r e des b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s 
suisses pour l'horlogerie et les branches annexes, fa-
cilitant les recherches d'antériorité. 
Le R é p e r t o i r e des m a r q u e s d e f a b r i q u e 
pour l'horlogerie. 
Les t a b l e a u x d e s t a t i s t i q u e d ' e x p o r t a -
t i o n d'horlogerie par pays. 
Les principaux j o u r n a u x h o r l o g e r s suisses 
et étrangers. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor-
logerie exportateurs sur le tableau de correspondance 
des paquebots-poste (service des colis) paraissant 
à la page 452 du présent numéro. 
Douanes 
fr. 
D é c l a r a t i o n p o u r l ' e x p o r t a t i o n suisse 
d e p i è c e s d é t a c h é e s d e m o n t r e s . 
Selon avis de la Direction générale des douanes 
suisses et conformément à l'arrêté du Conseil fédéral 
du 11 décembre 1933 et pour des raisons de sta-
tistique, les Nos. 930 et 934 du tarif d'usage suisse 
reçoivent la nouvelle rédaction suivante: 
Pièces détachées de montres: 
930* a) — brutes, non assemblées 
930* b) — porte-échappements bruts 
930* c) — ébauches complètes 
934*«^ — finies, non assemblées 
934*b) — porte-échappements terminés 
934* c) — chablons 
Pour la statistique, les marchandises exportées et 
rentrant dans les Nos. 930 afc, 931 et 934 a/c, sont 
à déclarer conformément aux rubriques qui figurent 
sur le nouveau formulaire de déclaration pour l'ex-
portation de pièces détachées et de mouvements de 
montres; ce formulaire est le suivant: 
60.— 
» 60.— 
» 60.— 
» 500.— 
» 500.— 
» 500.— 
N» d'ordre 
W Déclaration 
pour l'exportation 
de pièces détachées et de mouvements de montres 
(N°> do tarif 930a, 930b, 930c, 931, 934a, 934b el 934c) 
Formulaire N> 19 H 
Marque Numéro Nombre 
— • • - -
Emballage Poids brut kg 
Nombre de bulletins d'expédition: 
Signature et adresse exacte de l'exportateur: 
,1e 
Espace destine lux limbrei-poste ier< 
vint m payement du droit de su* 
HtVnie 
'..... 191... 
' ,' \ 
Potrr le bureau 
de douane: 
Voir lu dot l'instruction pour 
l'elibUutiuent de U déclaration. 
' L'arrêté fédérai entre en vigueur le 1er janvier 
1934. Dès cette date, tous les envois exportés conte-
nant des marchandises des Nos. 930a/c, 931 et 
934 a/c doivent être déclarés sur les nouveaux formu-
laires. Ceux-ci peuvent être obtenus au prix de 
fr. 2.— le cent ou au détail, 2 cts la pièce par 10 
exemplaires et plus, ou 5 cts la pièce isolée, plus 
port cas échéant, à l'Intendance du matériel de la 
Direction générale des douanes, aux directions d'ar-
rondissement de Bale, Schaffhouse, Coire, Lugano, 
Lausanne et Genève, aux bureaux de douanes situés 
dans les régions horlogères, à la Chambre suisse de 
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'aux 
Chambres cantonales de commerce. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
I 
1 
1 
1 
[ 
! 
i 
r | 
i 
i 
i 
| 
i 
i 
i 
! 
1 
1 
l | 
! ! 
1 
! 
i i 
i  
i i 
i 
i 
i 
i 
No 
«sa. lansiu M pata et a u 
Pools, coqi. Barrett», dure . 
Pièces pour mécanisme <mu.be, 
PifHOM ITM 
Assortiments 
•n u n i roues . 
Barillets 
1 sau rasMrts 
Pierre«, chatons, tmochonf . . 
Aiguilles 
Autres plies» détachée» . . . 
T o l a l 
Porte- échappements . . . . 
Ebauchas ou 1 crlladr« . 
Chabloua |
 ro»kopl 
Total 
MonremcnU I cyllodre . 
• " •k* * j roiUpl . 
T o l a l 
Pieces brutes non assemblées 
N* 930 a 
Nombra ilo 
= 
Poids o.t francs luiait* 
- —-
Porte-échappement» (ébauches) 
N.910b 
Ebauche» complète«. N> 910c 
Mouvements terminés N* 931 
Nombre il" pie*«?« VtiUar «a fr«. anlas«« 
Pieces finies non assemblées . 
N ' f M a 
Nombre, 0. Paid« aat 
k l 
Valour en franc«, I Ü I I I I I 
Porte-echappemrms terminés 
N* 931b 
Chablons N* 944c 
. . ..... 
---— 
V J 
Timbre à il te du bureau de douane 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 11 
au 20 décembre courant, à 136.56 o/o et pour la pé-
riode du 21 au 31 décembre à 136.92 o/0. 
N é g o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s po lono-su issea . 
Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les dé-
légations des gouvernements suisse et polonais ont 
parafé un avenant à la convention commerciale de 
1922. Cet avenant, au point de vue horloger, prévoit 
une amélioration appréciable du tarif actuel. 
On en prévoit la signature définitive et la mise 
en vigueur pour le courant du mois de janvier pro-
chain. Ce délai est nécessaire pour liquider encore 
uniquement certaines questions techniques. 
Nous publierons dès réception les taux diu nouveau 
tarif. 
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P e r s e . — C o n t i n g e n t d ' i m p o r t a t i o n . 
La Chambre suisse de l'horlogerie apprend de 
source autorisée que le contingent d'importation pour 
l'horlogerie, soit pour les montres de poche et mon-
tres-bracelets en or, argent, platine et autres métaux, 
réveils ordinaires et horloges et leurs pièces détachées 
(à l'exception des chaînes de montres) a été fixé, 
pour la période du 1er juillet 1933 au 30 juin 1934 
à 1,600,000 riais, dont 48,000 riais réservés à la 
Russie soviétique (1 Rial = fr. —.20 y»). 
S a l v a d o r . 
Le traitç de commerce, d'établissement et d'amitié 
conclu avec le Salvador, dénoncé la première fois 
au 1er mai 1931 et depuis lors maintenu en vigueur 
par prolongation jusqu'au 31 décembre courant, vient 
à nouveau d'être prolongé au 31 décembre 1934. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Espagne. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Juan Teixidor y Sanchez, nommé consul général 
de carrière d'Espagne, avec juridiction sur les 
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Va-
lais et Tessin, en remplacement de M. Placido Alva-
rez Buylla y de Lozana, appelé à un autre poste. 
Japon. Suivant communication de la Légation du Ja-
pon, à Berne, un consulat général a été créé à Ge-
nève. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Masayuki Yokoyama, nommé consul général de 
carrière du Japon, à Genève, avec juridiction sur 
toute la Suisse. 
Resistre du commerce 
Raisons sociales: 
Modifications: 
2/12/33. '— Hermann Weber « Luminor », commerce 
de radium, posage de lettres métalliques, enseignes 
lumineuses, à Bienne, ajoute à son genre d'af-
faires: commerce d'horlogerie et rhabillages. 
6/12/33. — Alpina Griten Gilde Uhrenaktiengesell-
schaft (Union Horlosère), Bienne. Richard Rath-
mann, Ernst Bock,'Fc'.ix-Arnold Vogt et Georges-
J. Griten 90nt sortis du Cons. adm. Albert Weber 
est sorti comme délégué du Cons, àdm., sa sign, 
radiée, tout en restant membre du Conseil. Sont 
nommés comme nouveaux membres dudit Conseil : 
Otto Stettler, d'Eggiwil et comme suppléants: 
Georges-J. Gruen, citoven américain, Fritz Hu-
bacher, de Hindelbank. Est nommé directeur: Her-
bert Jeanneret, du Locle, sign, collect, à deux 
avec les autres ayants-droit. La sign, du vice-
directeur Numa Ruch est radiée. 
12/12/33. — S. A. de la Montre Normal (Normal 
Watch Co. Ltd), soc. an., fabrication, achat et 
vente d'hor'ogerie, La Chaux-de-Fonds. Charles 
Jung ne fait plus partie du Cons, adm., sa sign, 
radiée. Est nommé adm. avec sign, indiv. Edçar 
Bichsel, de Sumiswald. Siège: Rue Leopold Robert 
42, La Chaux-de-Fonds. 
12/12/33. — Usine genevoise de dégrossissage d'or, 
succursale de La Chaux-de-Fonds, soc. an. (siège 
à Genève, succursale à La Chaux-de-Fonds), Ar-
thur Robert, décédé, cesse de faire partie du Cons, 
adm., sa sign, radiée. 
15/12/33. — Camille Chiauet et Cie, gravage et 
terminage de boîtes de montres argent et galonné, 
Porrentruy. Arnold Jeangros, associé en nom «oit. 
et son épouse Lucie née Steudler, ont adopté le 
régime de la communauté de biens réduite aux 
aquêts (art. 1498/9 Code civil français). 
15/12/33. — Lièvre et Jeangros, fabrication de pierres 
fines pour l'horlogerie, Porrentruy. Arnold Jean-
gros, associé n. coll. et son épouse Lucie née 
Steudler, ont adopté le régime de la communauté 
de biens réduite aux aquêts (art. 1498/9 Code civil 
français). 
15/12/33. — Montre Norexa, société anonyme, fabri-
cation d'horlogerie, Bienne. Jean Junod est sorti 
du Cons. adm. de cette société, sa sign, radiée. 
15/12/33. — Les Fabriques de balanciers réunies, 
succursale de Bienne (siège principal aux Ponts-de-
Martel, succursale à Bienne), Adolphe Lehnen, de 
Douanne, Georges Perrenoud, de La Sagne, Louis 
Huguenin, du Locle. sont nommés membres du 
Cons. adm. sans sign. 
15/12/33. — La raison «Leopold Vittori, suce, de C. 
Meyer-Graber, Fabrique Sélection Watch », est ra-
diée. Actif et passif sont repris par Vittori et Cie, 
et Cie., Fabrique de Montres Dolmy (Dolmy 
Watch Co., (Dolmy Uhrenfabrik), André Vittori, 
de Fleurier, est entré comme associé ïndéf. respons. 
dans cette ass. com. qui modifie sa- raison sociale 
en celle de Vittori et Cie, Fabrique de Montres 
Dolmy, Montre Sélection (Dolmy Watch Co., Sélec-
tion Watch), (Dolmy Uhrenfabrik, Sélection Uhr). 
18/12/33; — La" raison «Lina vedova Arigoni'» est 
radiée. Actif et passif sont repris par F.imsto 
Arigoni (de Vezia), horlogerie-orfèvrerie, Biascu. 
Radiations: 
30/11/33. — S. Jaquet-Huguenin, Société anonyme, 
fabrication de balanciers, Ponte-de-Martel. 
6/12/33. — Jules Dehon, Fabrique Eglantine, fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, Les Brenets. 
7/12/33. — Constant Raval, fabrication, achat et 
vente de pierres d'horlogerie, Porrentruy. 
7/12/33. — Charles et Paul Ma'thez, fabrique de 
montres Thezma (Thezma Watch factory), soc. n. 
coll., Tramelan. i 
12/12/33. — Marcel Girardin, atelier de bijouterie, 
joaillerie et boîtes fantaisie, La Chaux-de-Fonds. 
12/12/33. — Jules Dèlévaux, fabrication d'horlogerie, 
Villeret. 
14/12/33. — Jakob Huber, orfèvrerie et argenterie, 
Lucerne. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
15/1.2/33. — Leuenberger Henri, polissages, St-Imier. 
Délai pour productions: 12 janvier 1934. 
Assemblée des créanciers: 5 février 1934. 
18/12/33. — Gerber frères S. A., manufacture de 
boîtes de montres, Delémont. 
Délai pour productions: 12 janvier 1934. 
Assemblée des créanciers: 5 février 1934. 
Homologation du concordat: 
9/12/33. - - Müller Oskar, bijoutier, Interlaken. 
Faillite. 
Etat de collocation: c iai ae coiiocauon : 
Audemars Roberto, pierres fines, Locarno. 
Délai pour action en opposition: 2 jam janvier 1934. 
A nos abonnés 
Les prix d'abonnement pour 1 9 3 4 sont fixés 
comme suit: 
S i x m o i s Un a n 
Suisse 7 . 0 5 1 4 . 0 5 (-francs suisses) 
Etranger 1 3 . — 2 6 — i q 
Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année . 1934, en 
Versant au compte de chèques postaux I V b 4 2 6 
le montant de leur abonnement au moyen du bul-i 
letin de versement annexé au numéro du 13 décem-
bre 1933. 
Quant aux abonnés de /'.Etranger, nous les 
prions de s'acquitter le plus vite possible du mon-
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du jour-
nal. Pour ceux domiciliés dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peut s'effectuer par man-
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domicaiés dans les autres pays, voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un de 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 
Ce mode de faire est de beaucoup préférable 
en raison des pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de î'impossibilité même de pren-
dre remboursement. 
ftnriKT" N o u s p r i o n s i n s t a m m e n t n o s 
€P»BT a b o n n é s à v o u l o i r b i e n p a y e r 
l e u r a b o n n e m e n t a v a n t l e 31 D é c e m -
b r e 1 9 3 3 ; p a s s é c e t t e d a t e l e s r e m -
b o u r s e m e n t s s e r o n t m i s à l a p o s t e . 
C O T E S 
27 décembre 1933 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
le kilo. fr. 65. 
» 8500. 
» 3575.- » 
» 5.40 le gr. 
Boîtes or et bijouterie^ Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
Par caral 
Qualités ordinaires fr. 2.80 — 3.— 
Grain fermé, petit roulé > 3.10 — 3.30 
Boart Brésil » 3.60 - 3.80 
Eclats » 2.40 — 2.70 
Carbone (Diamant noir) » 18.— - 22.— 
Cours communiqués par: 
J.-K.. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. 
C o m p t a n t 
London 19 dec. 20 déc. 21 dec. 22 dec. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
" stg.). 
Aluminium intér. 
» export. 
Antimoine 
Cuivre 
» serti, price 
» electrolytic 
en 
100 
100 
39-40 
33-5/7Vs 
33-5/ 
36-3] 
» best, selected 35.5-36-10/ 
» wire bars 37 
Etain anglais 228-/10 
» é t ranger 228-1/3 
» sett l . price 228 
» Straits 233 
Nickel intérieur 225-230 
Plomb anglais 12.15/ 
» é t ranger n.e/3 
» settl . price 11.7/6 
Zinc iâ.3/9 
» settl . price 15.2/6 
100 
100 
39-40 
33.4/4V* 
33-5/ 
36-5-37-5/ 
35-5-36.10/ 
37-/5 
228-10/ 
228-1/3 
228 
233 
225-230 
12-15/ 
11-7/6 
11-7/6 
15 
15 
100 
100 
39-40 ' 
32-6/lOVs 
32-7/6 
100 
100 
39-40 
32-0/JVs 
32 
35-16-36-15/ 33-10-36-10 
34.10-35-15/ 34-10-35-15 
36-16/ 
227.10/ 
226-18/9 
227 
232 
225-230 
12-15' 
11-7/6 
11-7/6 
14-17''« 
14-17/6 
36-10/ 
228-5/ 
227.13/9 
227-16/ 
232-10/ 
225-230 
12-15/ 
ll-6'3 
11-7/6 
14-15/ 
14-15/ 
C o m p t a n t 
p a r | g 20 dec. 21 dec. 22 dec. 23 dec. (Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/0 
Iridium 
(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 
193 
275 
17.500 
22.000 
30.250 
45.000 
193 
275 
17.500 
22.000 
30.250 
45.000 
5 par gramme). 
10,20 
11,80 
9,15 
10,20 
11,80 
9,15 
193 
275 
17.500 
22.000 
30.250 
45.000 
10,20 
11,80 
9,15 
London 
(Ces 
193 
275 
17.500 
22.000 
30.250 
45.000 
français 
10,20 
11,80 
9,15 
20 déc. 21 déc. 22 déc. 23 déc. 
prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
126/9 
4.5,' 
155 
126/2 
4.5/ 
155 
126/3 
4.5/ 
155 
126 4 
4.b/ 
lbb 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres |18.9/16| 18.9/16119.1/16 118.13/16 
New-York 20 déc. 21 déc. 22 déc. 23 déc. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres | 43 | 43 | 44.1/41 — 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2°/0 
>> » avance s/nantissement 2 7s°/o 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Es thon ie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
Parité Esc. Demande 
en francs suisses % 
100 Frs 120.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100. 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88J 
72.93 
90.64 
15.33 
1 3 9 . -
100.— 
51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
1 0 0 . -
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
2592 — 
25.22 
25.22 
5 0 0 -
62.08 
6 3 . -
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
1 0 0 . -
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
Offre 
27, 
2 
2 
— 
31/o 
3 
6 
6 
2 ' , 
4 
3 
5 
47, 
3'/? 
47, 
20.24 
16.8b 
3.23 
3.30 
71.7b 
27.10 
42.2b 
15.30 
207,65 
— 
123.20 
— 
— 
— 
— '• 
— 
57,-6 -
6-7 
8 
27, 377 
277 
47 
5 
7 
S 
7 
8 
fi 
37, 
— 
S6.7b 
84.b0 
74.b0 
7.30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6'/s-7 13.50 
6 
4'/2-f 
b 
6 
4 
— 
3 ' / , 
3.65 
— 
— 
— 
— 
— 
122.— 
— 
9 5 . -
20.34 
16.91 
3.30 
3.35 
72.10 
27.25 
42.65 
15.60 
208.15 
208.— 
123.60 
101.80* 
57.70* 
89.92* 
15.40* 
9 2 . -
9 9 . -
51 .— 
87.7b 
8b.b0 
7b.b0 
7.60 
b8.30* 
7.1b* 
3.0b 
249.— 
1741.— 
17.70 
1 4 . -
250.— 
28.50 
— 
217.— 
73.— 
54.— 
81.— 
167.— 
127.— 
109.— 
105:—. 
') Cours du service international des virements postaux. 
N B.. Les cours indiqués pour les pays d'outre-iner sont approximatifs. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
448 LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE N" 52. — 28 Décembre 1933 
L O U I S L A N û S.A., P9jjrtjlTMy 
No. 270, 10 V, Iig. No. 275,10 Va Hg. No. 276, 10 V2 Hg. No. 287, 8% tig. 
et 8 »/4/ 12lig. 
No. 288, lO'/slig. No. 292, 101/2 «B. No. 300 10 V2 ligf. No. 328, 10 '/2 Hg. 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en argent, métal chromé, lapidé, façon lapidé, plaqué or laminé. 
Pierres Unes pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, eic. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s à c h a s s e r 
— Diamètre précis — 
P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 
TÜEVBILL&T 5 Ce 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2291 
IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
NOTRE ÇUiSSANT O Ü T i t l A G E ET NOS; NOUVELLES INSTALLATIONS 
- . ' " ; PLACENT NOTRE ÉTABLISSEMENT;'? ARM). tE$ PREMIERS EN SUISSE ROMANDE "'• ' •' 
ARTS GRAPHIQUES H A £ F E L I & C O I.À CHAUX-DE-FÖNDS 
/ 
\ 
HBBKSBHKBnBB 
^ J S S B ? » FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La Chaux-de-FondS (Suisse) pour tous genres d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ: 
Etampes de boîtes # 
a r - g r e u t , u i é l u l , o r , l»lj«>iitei-ie. 
\ 
mmwwJvaM* 
Exigez le CHROMAGE 
J. ROULET & CiE, BIENNE 
Suce, de A. STROHL & Cie 
T é l é p h o n e 23.77. 6, C h e m i n de l a C h a m p a g n e . 
PIVOTUGES 
La Fabrique de rivotyes GUSTAVE SANDOZ, à St-Marti» 
est outi l lée pour livrer 3 à 400 »rosses de pivotages 
par mois et clans tous les genres et qual i tés . 
D e m a n d e r prix et échant i l lons . Té léphone 106. 
Mouvements baguette 
3 et 41/<"'Eta, 33/4 '" Fontainemelon, 41/< et 43/„'" Peseux, 6a/4'" Aurore, 81/S-12"' 
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3/4 à 9 3/4 '", 
en qualité soignée sont iournis par 
Téléphone 22.735 NOIT F R E R E S LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
On demande offres 
pour mouvements depuis 4 Yi à 10% lig., genres courants et 
avantageux, articles réguliers, également stocks en liquidation, 
mouvements ou complet. Inutile d'écrire sans indications des 
prix. D i s c r é t i o n . Offres détaillées avec échantillons de pré-
férence à c a s e p o s t a l e 3 7 9 0 4 , B i e n n e 3 . 
Atelier 
de sertissages 
en tous genres et fabrication 
de pierres fines sertissages et 
pierres de qualité. 
Prix avantageux. 
„ L A T H I E L L E " 
B i e n n e 
Tél. 22.54 rued'Aatberglö 
Taillerie de Pierres tines et imitations 
^^mm^ L. Naftule, ,?Äfvin. 
B E ^ f e a è « ^ = j Ajustage el calibrage- Gravure sur pierres 
" ^ J ^ ^ Z - ^ S J ^ - Assortiment complet de pierres pour 
-^V//I\\v\ *- bijouteries en tous genres. 
de luxe 
pour montres-bracelets, cuir et 
moiré et montres de poche en 
tous genres et aux prix mo-
dérés offre: 
J.LangenbachS.A. 
Fabrique de cartonnages 
et papier ondulé, 
L e n z b o u r g (Argovie). 
GRANDE-BRETAGNE 
U n e m a i s o n b i e n c o n n u e 
c h e r c h e c o l l a b o r a t e u r p o u r 
o r g a n i s e r en G r a n d e - B r e t a g n e 
u n s e r v i c e d e r e p r é s e n t a t i o n . 
E c r i r e s o u s c h i f f r e N 2 2 8 7 5 V 
à P u b l i c i t a s L a u s a n n e e n j o i -
g n a n t c u r i c u l u m v i t ae e t p h o -
t o g r a p h i e . 
Importante fabrique d'horlogerie cherche jeune 
TECHNICIEN-HORLOGER 
Offres détaillées sous chiffre B 8155 Q à Publicitas 
Bienne. 
Marché anglais 
On demande offres pour mouvements de 
qualité supérieure, à destination du marché 
anglais. 
Seules, maisons fabriquant des calibres 
spéciaux de qualité chronométrique et ne tra-
vaillant pas le marché anglais, sont priés de 
s'adresser par écrit sous chiffre P 4 1 4 4 C à 
P u b l i c i t a s La G h a u x - d e - F o n d s . 
